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CAPVT I.
Qua ratione inter ecdefiiam matremל fif ejus 
filias i alios que parochi anos, diftributio fiam־ 
ptiium 9 in adificia ecclefiaftica, vel etiam 
alias in rem ееclefice impendendorum9 
fieri debeat?
^um quaeftio incidit ,cujus fumpti- r. 
bus aedes facrae cultui divino., vel 
infiitutioni juventutis, vel etiam 
habitationi mmiftrorum ecclefiae,
& icholae defrinatae, reftaurari, 
vel reparari debeant; neque lex 
fcripta, nec confvetudo, hanc rem 
definiat, nec etiam pa&a, vel res 
judicatae circaeam allegari queant : nullum dubium, 
ex aerario ecclefiaftico, fi quod adiit, impenfas hafce fa- 
ciendas efle. Nam in hunccé finem etiam bona,& re- 2. 
dims in ecclefias collata funt, ut fabricae fubveniant,at- 
que aedes facrae, aliaeque, quas indicavimus, idoneae
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fint ad emu ufum, cui funt dicatae. Сап. 20. cauf. 20. qu.i. 
Can. 3. с. 10. qu. 3. С. 2С 2ך. с. 22. qu.,2. Вгиппщ. de Jur.
3. Ес clef. L. 2. cap. 2. §. g. Sin vero aerarium vel plane 
defit, vei noníufficiat huic rei ; non poteft non era- 
gatio horum fumpmum recidere ad e o s q u i  paroe- 
ciani vocantur, quorum fcilicet caufa, ut culm publico 
divino , inftitutioneque do£trinae coeleftis, ac faeramen- 
tis, cumfuis uti,,ac frui poffint, aedes iftae conduntur.
4. cap.q.X. de EccLaédif. Brunn. L. 2. cl.2, §. g. quamvis, quod 
ad ecclefiam cathedralem attinet, fi ea, quae ad repa- 
rationem templorum deftinata, non itifficiant, Epifco* 
pus & Canonici ecclefiae ejus, ac alii beneficiatiex com- 
modis fuorum beneficiorum, quorum ad fuflentatio- 
nem neceflariam non indigent, ea, quae opus, confer־
3. re debeant. Linck. de Tc222pl. fur. Cap.j. no.2.7ךj .  Exegit 
ipfe Deus a populo Judaico, ut ad exftructionem & or- 
natum Sanctuarii necefiaria conferrent. Exod. c. 33. v. 6. 
22. cap. 36. v.2. atque haec res in exemplum abiit, fer- 
vataquefuit ufu; poitquam templum Solymae exflru- 
€tum, atque ejus reparatione vel reftauratione opus fuit.
6. II. Reg. 22. cf 22. Esdraea.2 \8 ך.. £?j. In noitris Elector*״ 
libus Saxonicis terris lex eft in articulo generali x2,-
J L
цп& @фи1*©<$пи׳п9еп fi>íet>et <Ш1ф(еП K. Similia ha״ 
benturin Conícitutionibus Saxo - Ciotbanis Pert. и cap. б. 
Tit. 2. ЬР Altenburgicis P. г. Con fl. 6. Tit.2. Carpz. У игр. Ес cl 
L. 2. Def328.330.338■ 339■ Linck. de jure tempi, c.j. n. 66.fuq. 
Slevogt. de Un. Ecc/.j. I. u. Quo pofito aequiffimum eft, 7־״ 
nullam efíe inter parochianos differentiam ; verum 
omnes omnino, quacunque dignitate alias, vel praero- 
gativa gaudeant, five nobiles fint, five non, cuicunque et- 
Fam Magiftratui afioqurn fubjaceant, fymbolam fuarni 
conferre, par eft: cum omnes utantur commodo ifto, 
cura feil, animarum, & facultate Deum publice colén- 
di; nifi exemptio probari queat. Carpz. d.l. D.341.346. 
n.u. Brunn.J.Eccl. Cent. II. Dee.34. Б. a Lynck. Dec. 648. 
Neque etiam folum ifta res ad nummos conferendos g, 
pertinet, verum etiam operae, fi opus, őt a parochianis 
commode fieri queat, tum jumentis, tum manibus prae* 
flandae funt, prout ex diffa Ord. noftr. Ecclef. docet Carpz. 
def. 340. Evenit autem faepe numero, ut' de diftributio- 
ne horum fumptuum, vel operarum coram judiciis ec- 
clefiaftieis lites incidant: quod inter alias caufas őt tum $׳v 
fit, quando plures ecclefiae funt unitae, unaq.ue matris, 
altera vero, vel plures, filiae, vel filiarum rationem ha* 
ben t; praeterea etiam, quod' faepe fit, ex alio loco,ubi 
nullae aedes facraey coetus accedat parochianorum. 
Equidem fi quaeftio fit de inftauratione, vel reparatione iov 
ecclefiae matris, quae filias habet, filialiffae,qui vocan- 
tur,ad fabricam matris regulariter nihil conferunt;cum 
proprium templum confervare, atque reficere cogan- 
tu r: nifi fortaffe lex, vel mos, pacta, aut judicata aliud 
exigant, Carpzov. d. I. D .34p Linck. de Jure Tempi, c.p, 
mm. j6. Finckelth. de Jure patronam c.4. num.pj.Bnm-
A $■ nenti
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пет. de Jur. Ecclef. L. 2. c. 2. §.ß. aut noviter templum ex- ׳ 
traxerint, cum olim habuerint nullum, Mev.P.j.D. /83- 
Brunn, d. I. Atque adeo hac parte lis plerumque cefíat: 
ti. faepius vero tunc oritur, quando de reííauratione aedium 
parochialium, «St fimilium, quae in matre fünf, agitur. Ad 
hanc rem enim filialiftas quoque teneri, aequitas poftu- 
lat: quoniam aedes tales,illius ufui dicatae,palloris ici- 
licet, vel alterius miniftri ecelefiae, cujus cura & opera 
tum illi,qui apud matrem degunt, tum qui apud filiam, 
utuntur. Carpz. d, l, Def 343. ili. B. a Lyncher. Dec. i'364,
%?..Brunnern. d.l.§.ß. Quae quidem res tunc etiam limita׳• 
tionetri pati poteft, ii in filia quoque: aedes parochiales 
fint. quarum confervatio filialiftis incumbit. Quod 
contingebat in cafu,cujus infra mentio fiet, ubi quidem 
penes matrem habitabat parochus ; fed tum ibidem, tura 
etiam apud filiam villas habebat. Ob quam caufam fi- 
lialifiae quidem condemnabantur ad fumptus propter 
habitationem paftpris apud matrem, non vero villam 
habitationi annexam ; quum filialiftae villam apud fe 
13.־ fartam te clam fervare tenerentur. Fac itaque m.a- 
tremeffe, quae filiam ecclefiam, vel duas etiam filias, 
vel plures, vel etiam adhuc alios parochianos proprio 
templo deilitutos habeat, atque fumptus faciendos efi 
fe; quaeftio nafcitur, quae ratio contributionis ineunda 
fit : an fcilicet mater dimidiam partem, alteram vero
filialiftae, ac reliqui parochiani ; vel num mater duas '  
tertias, unam tertiam reliqui ; vel an mater tertiam, 
atque fi forte duae filiae adiint, quaelibet aliam tertiam 
ferre debeant <5tc. an vero denique quilibet e paro- 
chianis, fiye apud matrem degat, five apud filiam, vel 
in loco ,ubi nullum templum,aequis partibus hoc onus
fubire
7
fubire debeat, ita ut unus tantum praeftet, quantum alter? 
Quae quidem quaeftio nulla lege ,vel obfervantia gene- 
rali ullibi eft definita. Neque etiam in fpeciales eonftira- 
tiones, fi in fine nominandas excipias, incidimus, ubi di- 
ferte decifa. Equidem Finckeltb. Cap. 4. dejur.patr.12.8 1 4 .ך>' 
affirmat, moribus hodiernis filialem ecclefiam, eccle- 
fiae matri, ad reparationem aedificiorum, in tertiam par- 
tem condemnari. Sed probationem horum morum 
fruftra expe&as ab hoc аийоге. Nihil enim pro fu a 
fententia adducit aliud, quam fententiam Gonfiftorii 
Lipfienfis, quam anno 1626. pronunciavit : ©afi
flagte ©emeinbe in filial &ц eotfjabenbem ЙЗаи bet 0феи* 
яе unt) 0 Ш е  p. ben 3«« Зфей i« contribuit«!, 
Httb pt erleben (фи1Ь1'9- Quo quidem modo res non- 
dum eft confecla : longe enim plura ad confvetudí-
nem introducendam requiruntur, quam Unica fernen- 
tia ; quae & fortaűe inftitutis peculiaribus illorum 
pagorum innixa eft. Nec ad rem facit, fi maxime#״■ 
aliam adducat, ubi anno fequenti, ratione fumptuum 
®rdinationis &c confirmatiopis, idem calculus placuit. 
Sane Carpz. d.l. def.344. iftam confvetudinem negat:
& ne quidem in terris Saxonicis illam* admittit. Ne-16;־ 
que fuprema Curia ecclefiaftica, teite eodem Carpzovw י 
©lim aliquid tribuit eidem confivetudini , dum in reicri- 
pto anno 1613. exarato, cum parochianis aliis filialiftas 
aequali jure hac parte uti, jubet. Et licet in alio 1619. 
dato, faepius (дете(Ш'911ф, unb тф еп ф И  ) filialiftas 
trientem praeftare fumptuum viiitationum, dicatur, ubi 
praefertim una tantum filia eft, atque fecundum haec 
caufa, de qua tum agebatur, confecuta fit decifionemf 
con tamen generalis regula, nec in hac quidem fpecie•,
ibi-־
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ibidem proponitur. Nee edam meminimus, poftea 
и triusque intuitu, vel alterius cujusvis colleäationis, il- 
lam ullibi proditam eile. Plane diftributio haec per fe- 
mifiem, trientem, quadrantem, difficultatibus eft obno- 
*7• xia. Contingit enim faepe, filiam efie numerofiorem 
m a t r e n u m e r u m q u e  hunc augeri ,f i  plures filiae, vel 
etiam alii adhuc parochiani extra matris fines habitan- 
tes, deprehendantur. Quo quidem cafu id eveniet, , 
onus quod ferre debet unus apud matrem habitans, ni- 
mium excedere illud, quod habitatoribus intra ambitum 
filiarum, vel parochianis proprio templo carentibus 
imponitur. Fieri tamen etiam poteft, ut filia ex pau- 
cioribus capitibus conftet, atque vix vigind, vel decem 
numeret patresfamffias mater vero viginti, triginta 
&c. őt multo plures producere queat. Quod dum fit, 
parum aequum foret, filiam, anguftis limitibus inclufam 
dimidiam, tertiam, vel quartam partem pendere., idem 
judicium eft ferendum de univerfitatibus ad parochiam 
7״ pertinentibus, aede facra deftitutis. Aequiffimum ergo 
3 videtur, fi omnes, qui aequali commodo gaudent, ae- 
quali etiam oneri fubjiciantur, five de colle&is ad in- 
ítaurandas, őt reparandas aedes facras, őt ecclefiafticas, 
five ad alias res necefiarias quaeratur; atque fic non ratio 
habeatur numeri ecclefiarum, vel communitatum unita* 
rum , fed potius perfonarum vel familiarum in tota paro- 
chia exiftentium; nifi fortafle propter conventiones ex- 
preffas,vel tacitas,aut judicatae rei au£loritatem aliud fit 
dicendum. Equidem hoc non poflurnus diffimulare, illos 
*^'parochianos ,qui matri eeclefiae ,adfunt, quibusdam in 
rebus majori commodo uti, quam illos qui extra та- 
tris limites degunt. Namque ifti paftorem fecum quo-
tidie
tidie habeat , •lice opus ett, ut e longinquo illum accer- 
fant, iicque ejus praefentia frui poifunt; quo beneficio 
carent filialiffae, aliique parochiani proprio templo de- 
ftituti. Deinde quia in matre fecundum noflras leges 
ecclefiaflicas, Decretum Synodale revifum §. ji. confeffio- 
nes peccatorum fieri debent, illi, qui intra matris confi- 
nia funt, incommodis itineris, quod filialiftae, dereliqui 
facere tenentur, carent. Tertio plerumque faepius facri 
fermones in templo matre, quam in filiabus habentur; 
ficque faepius, fi divina audire volunt, filialiftae in alium 
locum fe conferre coguntur, quam parochiani matris: 
quod femper facere tenentur, qui nullas proprias aedes 
facras habent. Quas ob caulas haud iniquum, fed та- 
xime aequum videtur, fi illi,qui una ratione gravantur; 
alia levamen fentiant ר juxta l.jo. ff. de Jurtj. 1.10. ff.de R.
J . 1,6. ff.de Jur. dot. atque ita minus, quam parochiani 
matris, alii parochiani in hanc rem conferant. Utrum 
tamen haec aequitas femper obtineri queat, fi fecundum 
numerum ecclefiarum, vel univerfitatum diflributio- 
nem fufeipias, & matrem faltem hac ratione a reliquis 
diftingvas; alia quaeflio eft, quae vix affirmari poterit. 
Res ergo tota eo redit, ut contributio haecce ad arbi- 20. 
trium judicis referatur, qui pro re nata, circumftantiis 
omnibus, praefertim numero parochianorum,&eorum 
conditione,bene perpenfis, quantum a quolibet confe- 
rendűm, omnium optime definire potefl; quive,fide 
pa£lis,vei moribus hujus,vel illius loci liquido conflet, 
fecundum ea pronunciat. Senatui Provocationum 
fummo , cum de hac re judicandum effet, in caufa Detei? 
$m! $1сфеп ju s . ge&Scigen F i l i a l e n N. A.s. $u L. atque 
parochianos ad matrem L. pertinentes, placuit quidem
В re
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re omni, cum iis, quae circa eam flabant׳, probe excufla, 
filialiftas trientem praeftare debere ; fed certo tamen 
modo, quem fententiae fequentes indicant. Namque 
primum termino hyberno 1713. pronunciatum eft: £)д6 
gefíafíen © а ф е п  паф  n?of)l recfabten : &  finb ab ecron  
Appellanteng Principale« Die gu&cen UítD ;©ienftc 
nur §u I  $u Dec neue« P facc*  íB eb n u n g , ш'фе abet ju Denen 
to i. 6l  his А Д . (?«gegebenen ^ojfm eifiecet), в ф е и п е п , e t a í í ,  
jm D S a cr ׳׳^ )au§ j«  í . $u гессчфсеп, p  1ге1феп <£nbe Die © а ;  
ф е an Deco D O tig e n ^ te c  ec. Quae fententia poftea ter- 
mino aeftivo ejusdem anniinhunc modum declarata eft• 
© a ß  Dec Dritte Xfyúl Dec & ф сеп  unb .£ a n b ;© ien fie  betged 
Italt i«  recße&ett, Daß trenn Die (атЬШ феп © ngepfaccíen  p  
f  (u b i  mater eft) viritimunD п аф  Dec Sietne jmepmabi ba 
fagte S u b « «  «« D © ien (íe  ь ет 'ф сеп , Die р Ш с ф е  m  © .  ge* 
jjocígert^halifte« s o «  an fp án n etn  u«D -Oaußlecn auff Ш  
befagte Ш\) ebenfalls Г01фе e in m a l ju íeíften fcfmlbig. Pia- 
ne prudens judex Temper operam dabit, ut lites hae, fi fie- 
rí pofiit, transaftione amicabili fopiantur. Ceterum ex 
Dn.Slevogtii, celeberrimi viri, Differt. 3. de unione Ecclefia- 
non cap. I .  §. U .  didicimus, Ordinationis Vinarienfís L.2. 
C.14. de hac quaeftione fequentia haberi : ttnD íft Dieéí 
f a p  unter Denen 0 ’rtgepfacefen Dec © а 1 ф Ш с ф е п , unb filia- 
liften btefec Цп(ес(фе1Ь !и halten, baß Diefe Den Dcíffen ©fieíí, 
jene aber p e t*  © c ííí&eíl b a c p  bepptcagen babén. 2Ш сеп  
abec b e t e g e n  h e r i t a g e ,  oDecfonft befMnbígeé ^ecbom m en  
rocbanDen, f0 trucbe Demfeíben fecnec bitiig !^ g e g a n g e n .  
Conferri poteft Fritzfehii Jus Eccl. P .3.p.2S3. n l 9. ubi 
alibi placere traditur, deficientibus paftis, vel notoria 
obfervantia, ratione omnium colleftarum, propter ec- 
clefiam inftituendai um ן hanc rationem ineundam effe:
©aß
íDa{j wTflefrtmbíen ©insepfarrfen, fíe wo&neíen glctd) bet) 
•ftaupfipfarmt, oberbcren filial«, иаф efneé íeDert Жегто; 
gén unb ®Ufern an ©elbe, großen, ober fonfTcit e^pírag 
t&utt, unb aífo bíe erweljnten filiali (len, webet nur auf ben 
bciíten £фе(1 ПФ &u berufen fcaben, поф über SDermogen 
mii bemfelben Ье[фп?е1)ге( werben foííen. in ordinatione
Ecclefiaftica Magdeburgica Cap. 2p. jf. jubetur: ut col- 
latio ecclefiae filialis fiat, \\iá)t eben jur •Oelfífe, fonbern eí; 
wapimbrifien^ beil паф bér ©ínfünjfícn proportion: quod 
ad filialiftas quoque pertinere putamus. Reapfe itaque 
id, quod modo afferuimus, ibi conftimtum eft, & res 
ad arbitrium judicis redit, qui tamen ad facultates re- 
fpicere tenetur. Comp. Nicolai Ref pratt. I, n. rj.
CAP. II.
I. Qua ratione inter fingulos parochianos 
diflribntio fnmtuum, vel onerum propter ec- 
clefiam ferendorum fieri debeat ? II. Quce 
proportio inter marifarios, (jpujfttet*) bortu- 
Ianos, (®avtiu’v) cf alios fervanda ?
III. Quid veniat nomine bet*
ф ап Ь  ־ P e h f í e l
Omnes parochianos ad fabricam ecclefiae, aliorum- 1.que aedificiorum ecclefiafticorum fymbolam fuarii 
in commune conferre debere, in praecedenti capite eil: 
diftum. Quod & ratione aliarum rerum neceifariarum 




dum regulas juftitiae diAributiva״, & proportionem ge- 
ometricam, ita fcilicet, ut fecundum facultates, vel quia 
hac ״ on Temper cognofci poílunt, filtern fecundum pof- 
feffiones, quibus quilibet gaudet, quteve in oculosin- 
currunt, contributio fiat j quamvis aequum fit, eos et- 
iam, qui praediis, & fundis carent, aliquid contribuere. 
Qua quidem parte licet inaequalia conferantur, aequalitas 
tamen maximopere obfervatur, quod pluribus offendit
2. Carpzov. Lib. 2. Bef  342. Ob hanc caufam fsepius noffra
Coniiftoria turbant lites, quae inter manfarios ( )
eosque vel totales, (®an^Jpuffrtce,) vel partiales, 
•OŰjftter,) atque deinde hortulanos, (©«finer,) illosve, 
qui tuguriola faltem poffident, (#áu§íer,) intercedunt; 
quasilli etiam interdum fufeipiunt, qui in quibusdam 
locis 2ínfpátmer, Pf«Diner, Kopien,
3. tefí®öfFcn гC. appellantur. Legem, vel confuetudinem 
generalem non meminimus nosreperiiffe, nec in con- 
ffitutionibus quidem harum regionum, qute normam 
certam diffributioni huic prsefcribat. Equidem apud 
Carpz. Jur, Ecclef.Lib. III. d.342. in Refcriptis 30.1607. quse 
Cpnfiftorium fupremum ad Superintendentem Chemni- 
cenfern, & Mifenenfem dedit, provocatur ad decretum 
Synodi, hujus tenoris: ©ajj доеепе #«l6׳׳.£uffnet m  eis 
ne #uffe, 6. ©Offner m  eine £uffe, unt> !2. bíojfe.f)áu{jíer 
m  eine #uffe getecfwef wefben foKen. Secundum quod 
decretum etiam ibidem Senatus Sax. Eleft. fupremus 
refcripfit. Sed quando, & ubinam hoc decretum Syno- 
di conditum, &num publici juris faftum? nobis quidem
4• non conflat. Sane in decreto Synodali generali hac de 
re nihil habetur, quod 1624. poft illa referipta promul- 




duo Refcr-ipta leguntur ejusdem Proto-Syhedrii, anno 
611. 613. data, in quorum uno habetur: ЗЗЗапп ed bann 
*апЬдеЬ^ифКф, t>aS tue Anlagen паф ben •buffen jtt bet« 
гсф^еп, unb 4. © t e e t ,  fomoßl S. í\0fírtí;len, ober •Oáujjlet 
gleíd) cinéi -puffén ju афееп к. in altero: $u 2(и{Тпф?
tung bet neuen pfatt־Bcíjeuncn 2.'^aIb;^üffnW/ fon>e(jí 4. 
Partner, fobiel allein J&fijfner ju ©tfűlíung angctegíet 2íní 
lakéit öleid) anbem ©ingepfattten contribuitcn foííen. Üt 
adeo ex his liqueat, nullam certam regulam, Temper 
& ubique obfervandam, extare. Quoáíi ergo пес con- 5. 
fvetudo loci, nec pafta, aut res judicatae, de quibus Ju- 
dex follicitus eile debet, adfint, nec per transadionem 
res componi pofiit, quam judex prudens, ut in aliis,ita 
maxime in his rebus fvadebit litigantibus, ex aequo <Sc 
bono fecundum conditionem cujuslibet generis paro- 
chianorum , quae variat faepe, licet nomina eadem repe- 
rias, hae lites funt dirimendae. Fecit hoc idem Senatus 6. 
fupremus Ecclef per kefcriptan. 16. 17. in quibus partim 
ad confvetudinem, & obfervandam, partim ad circum- 
itandas refpexit, atque, illis id exigentibus, decrevit: ££><*#
i>te Jpauflet, гпе1фе fein $elb ijabcn, jtbeene fo biel aid ein 
Pfetbinet, ober © te e t  geben főtten; it: £>a§16.bíoj[e #áu§* 
let дШф einen /puffnet contribuiten fofien. Quae omnia 
quoque probatCarpz.inl. aüeg. Atque, idem illud Conii- 7׳. 
/tórium Ecclefiafticum Wittebergenfe faepiusinufum de- 
duxiffe, confiat. Quodfa&umin caufa bet ^)alb i •^ )uffnec 
iinb ©atinet ju $)?elpi§, contra bie © an|^uffnct bafelbffen, 
ubi 8• Febr. M D CCV III. judicatum: 2. •£)al6*
J^uffnet fobiel aid ein © a n ^ u fn e r , unb gefallen вафеп 
паф 4• © te e t  аиф fobiel, aid ein © an |׳^úffnet ju benen 
©ефйфСП ©erűbenЬ щ м щ м  (фи!Ь1$. Prater hcec exi- 8•
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gunt leges npftrae ecclefiafticae, ut parochiani quoque, 
pro re nata, jumentis, & manu operas ad aedificia facra, 
őt ecclefiaftica reftauranda, vel reparanda, praeftare de- 
beant. Ita enim articulus generalis XXXII. fe habet :
© ie ® fo 8 < p fa M e t!a b e 1! З Д ;и п Ь # а п Ь < © 1 е п |* е  & arsulei(fett.
Simile quid habetur in Decreto Synodali de Ao. 1624. ф. 
333tf erfaßen ttid)i roemget gan£ ««gem. Quod in pagis 
plerumque in ufum deducitur, vel oppidis minoribus: 
in majoribus enim cives magis commode pecuniam 
conferunt, qua operarii conducuntur, quam tales operas 
9. prteftant, prout advertit Carpz. Def.jpi. d. /. Cum ita- 
que illi, qui pagos incolunt, nulla tamen jumenta, equos, 
vel boves habent, ad hafce operas, qua; jumentis fieri 
debent, non idonei fint, confequitur, hafce ab illis exi- 
gendas efie, qui jumentis inftru&i, ac Pfet&ii
ner,Sínfpánnecappellantur; reliquis autem, qui ©attttep, 
(Eojfdfett, dicuntur, ac jumentis deftituti, operas
manuarias, «f>־Wb;£Men{ie, rélinquendas efie. Atque ita 
iftas leges ufus conflans interpretatus eft, Carpzov. d. L 
lo.Solent tamen interdum lites oriri, qusenam res ad ope- 
ras manuarias pertineant; qualis quseftio difceptata efl 
inter parochinnos ecclefia; Melpicenfis, quam modo no- 
minavimus, fub Dicecefi Torgavienfi. Quaerebatur au- 
tem prafertim dehifce operis: Ш  © fú c tó , 0ÍWS, ut alii 
loquuntur, bté© ta c to ,5Ш 6еп$,f  a t t o ,  unt) ©tcof)í>e* 
C?et13. Manfarii t>(’c dicebant, hafce operas ad ma-
nuarias , őt ruflicas referendas, nec ullius artis efie, fed 
a quolibet,őt ab iis prseftari pofle, ac falere,qui •Öan&íattget 
vocantur. Provocabant etiam ad confvetudinem vici- 
norurrr, ac ufualem interpretationem conftitutionum ec- 
clefiafticarum, quarum utraque fe juvari pofié, exifti-
mabant.
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mabant. Opinabamur porro, longe oquius effe,lrhor- 
tulani hoc onus ferrent, cum, quando pecunia cpnfe- 
renda, quatuor ex illis tantum prae itarent fal te m, quan- 
tum manfarius, őt fic longe melioris conditionis ellent, 
quam hi manfarii. At vero altera pars afferebat, ope• 11. 
ras iitas non iimplices manuarias effe, fed peritiam quan- 
dam, őt, ii non infigne, őt ingeniofum, aliquod tamen 
artificium requirere, nec omnes ruiticos manuariam o- 
peram proflantes ad hanc rem peragendam aptos effe. 
Producebant etiam teftes, qui affirmabant, contigna- 
tionem, vel conjun&ionem tignorum, aut afferum, 
feu trabecularum, quibus tegulo cujuscunque generis 
imponuntur , (&a$ Íflífett,) ad induítriam fabrorum li- 
gnariorum pertinere. Mores vicinorum, dicebant, 
dubios effe i őt, fi certi, haud licere in his rebus de 10- 
со ad locum argumentari. Pariter ufualis interpreta- 
tio fatis probata haud erat. Atque, quod propter te• 
nuioresfacilitates minus conferrent hortulani, ii num• 
mi erogandi, id non in odium ipforum effe retorquen- 
dum, affeverabant. Quo omnia permovere Judicium 
ecclefiafticum Wittebergenfe, ut in fequentem modum 
10. April. MDCC VIII. enunciaret : tfttfet bmv
___________________________5ז____________________________
я  б
Ш Ь ф т  íir& tiU n  írt Oiefei @ а ф е  otíff^etvatiDne U n fo jic n  
I2. gegen eíttcmbet bífíig compenfiret unb aujfge&oben. F1־u-
ftra raaníárii remedio fufpeníivo utebantur: őc quamvis 
pofi fententiam confirmatoriam ad Poteptiffimum pro- 
vocarent, nullum tamen apud eum afíenfum impetrare 
poterant: quin potius rejefta appellatione, fententi® 
iftae vires rei,judicatae confequebantur. Eandem vero 
decifionem quoad quasdam fpecies etiam piacúidé juri- 
dico Ordini noflrati, A. MDCXCIII .  ubi de operis 
fubditorum domino praedandis, & fpeciatim: *öbbaS
datiert ant> Seifen sum -Ocrnb»; Язва ־= Stenfíen gemote ?
quaeítio oriebatur, docet illuflris Bergcrus P, II . Difc.For.
I^,p. N o n  poflumus tamen diffimulare, majoribus, 
qui olim ecclefiaftico Conditorio allidebant, aliud quon-'׳ 
dam A. MDCLXI. quoad fpecies quasdam vifum effe, 
quippe qui in caufa Dn. Commendatoris in Dansdorff, 
contra ifié ^)űffnec, mtb Copfért bafelbfí, & in iteanei 
pul)l, in hanc fententiam pronunciarunt: Sie Copfért
abet Ш  ©tßtfen, unb Äleibett $tt benertfel&ert P fa n n e *
14-׳bíiubert JU !elften pflicfftid , prout A£ta teftantur. Cae- 
terűm meminimus etiam, difeeptatum eile, п и т  colle- 
£tae hae fecundum rationem fexagenarum, bCfCC ©фо* 
cfe, quae quidem faepe parum aequa eft ; an fecundum 
eum modum, quo fteurae, quas quatember, vocabulo 
hodiernae rerum faciei parum convenienti, vocamus; 
vel fecundum numerum manforum, aut menfuram a- 
grorum , vel alio modo exigendae ? quae quidem res, 
quum nulla lege generali feripta, vel non feripta defini- 
ta, juxta peculiares mores locorum, vel pafta, aut, & his
15. deficientibus, ex arbitrio judicis definienda. Plane fi ze- 
lus pietatis hominibus inefletpro cultu divino, & reli-
gionis
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gionis Audio, litibus hifce carere poiTemus: quilibet e- 
mm fponte, & plus, quam deberet, pro facultatibus fuis 
conferret fine dubio,,& longe pulcherrima difceptatio, 
quis liberalitate vinceret alterum, inter eos foret. Hune 
zelum apud Judaeos fuiife quondam, legimus Exod. jj. Zf 
36. Esdrcez.iff3. qui & aliquando eo progrediebatur, ut li- 
beralitas hominum fraeno indigeret. Exod. 3d. v .j. 6. quo 
quidem apud nos hodie opus non eft.
CAP. III.
Utrum parochianus per conventionem cum ec- 
clefia,folutione certa pecunia fumma, libe- 
rare Je pofit a praflatione flinituum, vel ope« 
rarum ad reft amationem, vel reparationem 
a  dium fa  erarum & cccleftafti carum?
Ex fafto de hac re quaefitum eft. Namque nobilis M. L ab A. ad parochiam C. relatus, egerat cum paro- 
c h o c u r a t o r i b u s  eccleiiae, imo etiam ejus patrono, 
fi recte meminimus, ut a nexu praeftationis illius, de 
qua quaeritur, liberaretur, promiifa certa pecuniae fum- 
т а ;  ex cujus pecuniae ufuris, fumtus illi, ut dicebatur, 
defumi, vel operae redimi poterant, quos, quasve parce- 
cianus ifte alioquin praeftare debebat. Videbatur etiam 
ex hifce fructibus pecuniae lucrum interdum capere pof 
fe ecclefiam : quia non femper nummi in ifta aedificia 
erogandi, atque eadem in optimo nunc flatu deprehen-
C deban-
|7ז«.
___________________ ■8!  «י I д
Üebantür; & fíc, non nifi pofi multum temporis, prse- 
2. ftatio illa neceflaria videri poterat. Speciofa ha:c appa- 
rebant; atque ideo Confiftorium, ad quod ifta res per* 
tinebat, non dubitaverat, conventionem lftam conftr- 
matione fua dignari. Sed quum reliqui parochiani hanc 
rem intelligerent, valde querebantur de injuria a com: 
parceciano iibi illata; atque caufam ad Judicium Гит- 
3• mum per provocationem deferebant. Ajebant enim, 
maximum ex ifto pario praejudicium iibi nafci, & Tine 
fario fuo , onus in fe devolvi, quod ferre eos in grati- 
am aliorum, omnino nefas fit. Fieri enim pofié, ut 
vel per incendium, vel per alium cafum tedes ifise та- 
gna decrementa caperent; vel etiam plane confume- 
rentur, aut defiruerentur: atque tunc ufuras illius pe- 
cuniae, forte etiam ipfam fortem, non fufficere huic im- 
penfae. Pofié quoque contingere, addebant, fortem i* 
fiam interire, atque nihil iic fuperefie/ex quo fumtus 
peti queant: itaque non pofié non fieri, ut onus reli*
* quis parochianis accrefcat, & iniqua conditio ex fario 
aliorum, contra naturalem aequitatem inferretur. L. ך$.
de R• Quam ob caufam maxim opere petebant, 
improbari iftam conventionem. ZEqua eft vifii hsec Se- 
natui petitio: quam ob caufam pronunciavit, eam ra- 
tam non efle, termino aeftivo 1711. Sententia hecc fuit:
______________ ___ lg ___ ______________
fragen , fonbem  er bíe Daju bénof&ígfett 3fníagett an  ©ef& e, 
unt) © cfjoben itt g u fr m ffí ab iu fía ften  fc$ u íi%  2 0 • 9 i .  3 D .
Remedium fufpenfivum, quo utebatur Nobilis, haud ־5׳ , 
profuit adreformatoriam obtinendam: quin potius pri- 
01* fententia confirmata eft termino aeftivo 1712. Etfi 
enim de futuris contingentibus nulla, ut dicitur, deter- 
minata datur veritas: prudentis tamen viri eft, & ea 
refpicere, quae evenire poffunt, & damnum nondum 
faftum quidem, quod fieri tamen facile poteft, avertere a 
fe, & fuis rebus. Quamobrem multa in jure noftro 
reperiuntur, ob futura contingentia conftituta: & fiepius 
judices, in definiendis caufis, eorum rationem habent, 
quod vel ex folo argumento damni infefti fatis patet. 
Plane melius eft, juxta effatum Imperatoris, intafta jura 
fervari, quam poft vulneratam caufam quaerere remedi- 
um. L. ult. C. In quibus cauf. in integ. reft, necejf. non eft. 
Quod fi omnes parochiani inter fe convenirent, de pe- 
cunia ecclefite numeranda, ex cujus ufuris fumtus hi 
defumi poffint impofterum; paäio quidem inanis haud 
foret: verum, fi aerarium ex hac pecunia locupletius 
faäum non fufficeret huic impenfae, res tamen iterum 
recideret ad parochianos.
CAP. IV.
Utrum patronus fumtus ad ecclefiam inflati* 
randanii vel repnrandam fuppeditare 
teneatur?
C 2 De
1. Т Л е  juribus, & oneribus illorum, qui jure patronatus 
м-ß  eccleliaftici gaudent, agere hoc loco, non patitur 
inflitutum. Unicam tamen, quia ita occafio fert, ut de 
aedibus facris agamus, expendamus quaeftionem; пит 
fcilicet ad fabricam ecclefce fumtus fuppeditare teneantur ? 
Equidem hoc nemo negabit, ad Patroni officia inter 
alia, őt hoc pertinere, ut curet,(sedes facras, őt eccleiia- 
fficas in eo ftatu effe, őt confer vari., ut finis, propter 
quem habentur, obtineri queat, O .jr.jz. c. 16. qu. 7. Fin- 
ekeltb. de f .  Patr. c. 6. n. 156. fq. Brunneman. f.Eccl. L. II. c. 2.
2. §.10. Quam ob caufam etiam cura serarii, őt redituum 
ecclefiafticorum ad ipfum pertinet, de quo ex A rt.ge- 
neral. sj. §. Ш& Cd f0(l К* Ref01. Grav. novijff.q. apud nos 
fatis confiat; imo etiam cura, & cognitio ciixa aedificandi 
neceffitatem, illi una cum Superintendente demandatur. 
A rt.gener.32. §. ©cmtii. id quod őt in aliis ordinationibus 
ecclefiafticis paffim fieri videmus. Finckelth. d. I. n.160.161. 
Alia vero quseftio eft, an fuis fumtibus hanc curam 
fufeipere debeat ? quod fane omnino eft negandum. 
Nullibi enim legimus, hocce onus Patrono impolitum 
efle. Sive enim ex fundatione, five ex dotatione, live 
reaedificatione denique jus patronatus originem ducat, 
ultra liberalitatem fuam, quam praeftitit femel, ad no- 
vas praefiationes haud tenetur; Paulus de Citadinis de %  
Patr. P .j, Art. j . n .j. conf. dicla Cap. 1. n. 2,feqq. nec par 
eft, exigere ab eo, ut fuis fumtibus, vel ftipendiis iftam 
curam invitus fufeipiat. a. I. Cor.ß. 7. c. 16. X.deprescript]
L' 33' §. 3• ff• de adminifl. Tut. k f  Cur. L. 46. §. 6.jf. de 
procnr.-Finckelth. d. I. c. 6. num. 1pS. nili fe ipfum ad illas 
praefiationes adftrinxerit, vel főm űé confvetudo, cui in 
hifce rebus multum tribuitur, C.42. X. de Sim. Panorm. c. 1.
n. 3.
2 0
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71. j . de Eccl. eedif. vel lex aliud exigat. / Si itaque eccle- 
fia plane collapfa r vel everfa, vel etiam reparatione in- 
diget, dosque ecclefiae, & ejus reditus non fufficiant 
impenfis ad hanc rem neceflariis; parochiani, fi cultu 
publico uti velint, folliciti fint, necefie eft, de futná♦ 
bus, quibus Patronus, fi ipfe paroecianusfimuleft,fym- 
bolam quoque fuam adjiciet, vel aliorum liberalitatem 
quaerant.ן Sane, fi deftru&a plane ecclefia, Patronus, 
qui ex aedificatione jus patronatus confecutus, reaedifi- 
care ecclefiam nolit, jus fuum patronatus amittit; atque 
fi alius quidam reperiatur, qui reaedificatione velit de- 
fungi, ille noviter jus hocce confequitur, juxta Nov. 6ך.
c. 2. fi icilicet, ut fupponimus, funditus everfam, vel 
deftruilam reftauret; alias enim fi reficiat faltem, quod 
quidem confenfu patroni ;fieri debet, Brunnem. d. I. c. 2.
10. jus patronatus non adipifcitur, nec priftini Patroni 
jus per id extingvi poteft. Rochas de Curte de Jur. Patr. 
Part. 8• n. 10. £r 12: Brunnem. L. 2. c. 2. d. I. §. 10.1 Juftum 
vero & aequum eft, ut, antequam alteri reaedificatio con- 
cedatur, prior ille Patronus moneatur, quo ipfe, fi ve- 
lit, reftauret ecclefiam: huic enim vel ejus fucceflori- 
bus, ob primam liberalitatem in ecclefiam femel colla- 
tam, merito in hac re primae partes tribuendae. Rochas
d. L n. 12. Stryk. ad Brunnem. d. I. §. 10. Finckelth. C. q. de 
jh. Patr. n.yo.fqq. Praejudicium, ubi Patronus a prae-
- itandis fumtibus, ad ecclefiae reparationem neceifariis 
'liberatus eft, fuggerit illuftris Lynckerus 




Ad Superintendentis munus pertinere etiam 
diflributionem collett arum, qua propter adi• 
ficia facra, & ecclefiafiica inflituuntur, 
nec 'non exattionem, & examinationem 
rationum fuper his collettis.
1 Parochiani fumtus in fabricam ecclefiic con-
у  tuliflent, atque a parocho, & curatoribus rationes 
reddendae eflent pecuniae acceptae, atque expenfse; pa- 
rochus fatis putabat efle, ii parochianis rationes hae ex- 
hiberentur, redderenturque, atque fimul Patrono, & Do- 
minis jurisdictionis, quibus fuberant parochiani; exifti- 
mabatqueporro,fufficere,fiab his eflent rationes difcuf- 
fle,deputatae, & liberatio ipii contigiflet; nullas vero hi? 
efle Superintendentis partes: atque ob hanc caufam huic 
editionem rationum plane denegabat. Qua quidem in re 
non diflentientes, fed aífiftentes, & adftipulantes potius 
habebat illum, qui Patroni loco erat,& parochianorum 
quosdam Dominos jurisdi&ionales. Neque etiam patieba- 
tur parochus a fua fententia fe dimoveri per referipta Con- 
fiftorii; fed in eadem perfiftebat. Summa illorum, quae 
caufabatur, eo redibat, nemini efle reddendas rationes, 
nifi illi, ad quem res pertineret; pertinere autem ad ne- 
minem, niiiad eos, quorum intereflet: hos vero illos 
effe, qui'propter aedificationem aedium parochialium 
fumtus illos contuliflent, nempe parochianos, qui ex 
auctoritate Dominorum hac re defun&i. Nihil, e con»
trario.
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trario, intereffe ecclefia, ex cujus aerario fumtushi non 
eflent erogati, nedum Superintendentis, ad quem nihil 
attineret, five reddita fint rationes, five non, nili fruftra- 
neun! laborem in fe fufcipere, vel entia prater neceiii-. 
tatéin multiplicare velit. Verum enim vero nemo, qui 
rerum ecclefiaftiearum peritus - eit, dubitabit, haec o- 
innia fruftra dici. Namque primo cura aedium facra- 
rum, & ecclefiafticarum. uti & omnium bonorum, ac 
redituum ecclefiafticorum, fecundum Canonicum jus, 
ad Epifcopi jura, & fpeciatim ad legem Dicccefanam 
pertinet; prout poft alios- docet Linkius de Jur. Epifcop. 
c.io. quorum jurium exercitium a Principibus evange- 
licis, tum Confiftoriis, tum etiam fub horum dire&ione 
Superintendentibus concredi folet. Carpz. L. 2.J. P. Eccl. 
D•334•335-336•n•2 •333■ %iegl. de ■Superintend. c.25.2fi.Deinde 
in Art.gener, noftroj^. diferte cautum eft, ut, fi neceiii- 
tas aedificandi immineat, illud ex cognitione,<5c decreto 
Superintendentis, ac Collatoris fiat; atque ex ׳illorum 
arbitrio pendeat, quid non tantummodo ex arario fup- 
pedijari pofiit, vel debeat; verum etiam quid parochia- 
ni in hanc rem debeant praeftare. Verba ita fe habent;
ut alia loca taceamus, qua; in hanc rem ex noftris Ele£h 
Sax.LL. allegari poliunt;.ac ne dicamus de illis, quae in 
aliis ordinationibus eccleliafticis habentur. Atque ii 
hac de re lis fortafle intercedat, illam ad Conliftoriorum 
cognitionem pertinere, ex ordinatione Confiftoriali 
Lipf. & Witteberg. @ аф еп  itt i)aő Confiftorium
te. verb: ЗШе © а ф е и ,  fo i>ec ^ й ф е п ,  @ фи1еп te. 
© n fo m m ett, 5 7 u |tm g , @eb<*uöe, unb QSejjevung 2c. fatis 
apparet. Sane id, quod in uíum eccleíiafticum a pa- 
rochianisdeíiinatum, & in commune eft collatum, jam ״ 
res ecclefiaftica fafta eft; atque ideo, ii quid fupereft, in 
alios ufus converti non poteft, cap. Semel Deo. de R. in 
6. ibique Brunnern. <5t citra omne dubium ad Superinten- 
dentis curam fimul pertinet; ut adeo dici nequeat,nihil 
hic interefle ecclefiae, ejusque Ephori, cujus cura dete-_ 
gi poliunt ea, quae perperam in rationes relata, vel in  
illis omifla. Ob quam caufam, fi liberatio fine concur- 
fu Superintendentis fa£la, propter rationes iftius pecu- 
niae, nullo vigore ea gaudet; quin potius rationes iftae 
denuo coram omnibus, ad quos haec res pertinet, pu- 
tandte funt. Atque hanc praxin perpetuam harum re- 
gionum fui fle, tum ex referiptis, quae apud Carpz. loc. 
all eg. leguntur, cognofci poteft; tum omnibus notum 
eft, qui in foro ecclefiaftico funt verfati. Re ad Poten- 
tiflimum, ejusque Senatum fupremum ecclefiafticum 




Utrum ■parochiam decimas, prafertim in 
mergitibus pr a flandas, ad horrea ecclefice, 
vel domum parochi portare 
debeant?
Quum Malachias populum Dei, quem penuria pre- , mebat, increpaverat, quod decimas defraudaret, llliusque mali hanc, edixerat, caufam efle. cap. j .  v.• 10. 
ita eum, verbo Domini, alloquitur: Inferte omnem deci- 
mam inhorream meum,& fit cibus in domo mea &c. Inter- ' 
pretatur hunc locum Hieronymus in commentario ad 
Mala chiam, atque in hunc modum eum 7гараф£« .־
Ut autem friatis, me hoc irafcente perpetium, quia frauda- 
fiis me parte mea ; hortor vos atque commoneo, ut inferatis 
decimas in horrea, hoc efl, in thefauros templi, habeant 
Sacerdotes, at que Levitte, qui mihi miniftrant, cibos, pro־
D bate
2g ______ ____
bate me , f i  non tantas pluvias effudero; ut cataraSla cali 
aperta effe credantur. Inieruit hanc Hieronymi commen- 
tation em Gratianus decreto Гао C. Revertimini, dp cauf. 16. 
q.1. atque ex ea communis Canoniitarum ichola conclu* 
dit: decimas a parochianis, velfumtibus eorum, ad horrea 
ecclefia, vel domum parochi, deferendas effe, Gloff. verb, bor- 
rea in d. C. Revertimini, Zf C. Decimas c. 16. q. verb, horreum. 
Covarruv. L. 1. Refol. c.iq.n.g. Marefcottiis Refol. L. 2. c.of. n. 
34. Tellez adc. -j.X.de decimis n. 6. & plures, qui ab his in 
partes vocantur. Non dubitant quoque noftrates ho- 
rum fequi fententiam, prout ex Carpz. L . 2. furpr. Eccl 
D.13fBrunnem.yUrpr.Eccl.L.2.c.6ff4 . fatis conflat. E- 
quidem nos non fugit, effe, qui exiffimant, ex mente 
Propheta illud inferri non poffe,־ quoniam inanteceden- 
tibus Malachias in eos faltem invehit, qui defraudatores 
decimarum erant, non vero in hos, qui fuis fumtibus 
decimas perfolvei e recufabant: nec Hieronymo qui Ma- 
lachiam fequitur, ittam fententiam tribuendam effe. Ve- 
rum & ilii quoque defraudant decimam, quam omnem 
Deus voluit, interprete Malae hia, in horreum fuum in- 
ferri, qui adportare illam nolunt, & miniftros Dei eo 
propellunt, ut fumtus in decimam convehendam faci- 
ant ,  ficque id agunt, ut decima accidatur. Hos ero-o 
& Propheta increpat, & Deus hortatur, ut non faltem 
patiantur, Sacerdotes & Levitas auferre decimam fed 
ut inferant, & quidem omnem, integram, totam *non 
accifam, in horreum Domini. Et ita Hieronymum Pro- 
phetam mtellexiffe, nullum apud nos dubium eil Faci 
unt pro hac fententia verba in diG. C. Revertimini: Eccl 
annus expletus efi, b 1 nihil in meos thefauros, fed in ve lira 
hrrea, comportafiis. Quicquid vero hgrum iit, noftra non
adeo
sy__________ _
adeo interdie videtur, de fenfu verborum P ro p h e^  hic 
eflefolicitos, vel etiam Hieronymi: quum obligatio ipfa 
ad praeftandas decimas, juris divini pofitivi univerfalis, 
atque nosftringentis, haudfit; prout alibi often ditur, at- 
que nuper id facium, in Dijfertatione Prafidis de Cleric0 
Clericum non decimante, §. 6. Sufficere itaque nobis pofle 
videtur, ii, uti ex jure humano fcripto vel non fcripto 
decimarum ipfa praeftatio inter Chriftianos pendet, ita 
modus quoque praeftandi decimas, ex iisdem humanis 
inftitutis, definiri queat. Ex quo tamen non negamus, 
haud male fieri, fi,poftquam haec inftituta divina ad po- 
pulum judaicum fpedantia recepimus paffim in eccle- 
iia Chriftiana, eadem etiam circa modum admittamus. 
Scilicet, ut diximus, communis fententialocumin Gratia- 
ni Decreto, quod jam ante plura fecula ufu invaluit, & 
in judiciis autoritatem confecutum, atque apud Evan- 
gelicos, ubi confidentiis non refragatur, vel aliud obfta- 
culum fe non objicit, retentum eft, ita interpretata eft, 
ut ad horreum ecclefiae, vel aedes parochi, decimte a pa« 
rochianis, vel eorum fumtibus fint advehendte. Qua: 
quidem res in ordinat, ecclef paffim comprobatur. Quor- 
fum pertinet Conflit. Eled. Sax. Art. gener. 21. 933aőmatt 
&cnPfamMunb@cbfetbew auf benSőrffew uoí un& 
#abet jínfet, fofl afleá ín t>cö pfaruerő uuí) Cuftodis .ftauÜ 
auf eínettí£ag gebtadjf cetben. & Decretum Synodale de 
anno 1624. §. kleben beme foil bíe ״Übrigfeíf. veri: 3« bene« 
®otffetn abet Ш  pfamté unb Cuftodis gmß í ©ebtet>bígt in 
ibte J^áufet auf einen Х ц  bringen К. conf. Decret. Synod. 
revif.§.y9. Quae quidem leges adeo íolicitae funt pro 
confervanda integritate decimarum, ut decimas grano• 
rum admetiri jubeant in praffientiaSculteti, & Scabino-
P  2 rum f
r u m , nec dominis permittant fruäus auferre ex agris, 
infciis padoribus , aliisque quorum intered, & decimis 
nondum praeditis, vidi Art. generali 22. in quo 6t alia in 
hanc rem conditutareperies, Decret. Synod, de ao. 1,624. 
§■ 2Ше <Шф Uimt IC. & revifum §. 58. 59־. Carpz. L. I. J . 
P. Eccl. D. 130. Interim facile largimur, per confvetu- 
dinem, vel legem novam, contrarium inducipoffe,pro- 
ut & ipfa praedatio decimarum, utpote, cujus neceidtas 
inter Chridianos ex jure humano ed, ita tolli poteft; 
imo nec ubique ed admifla. vid. dia. in Differt. Praf, 
«lieg. Cani fins ad Tit. de decimis c. 7. § .j. Rebuffus de de- 
cimis qu. 2j. num.jo. Dn. Stryk. ad Brunnejn. Jus Eccl. L. 
2. c. 6. §. 14. Illud vero meminimus, difceptatum fuif- 
fe coram Confidor. Viteb. in caufa inter & 2 . &* E. L. 
A . N. MDCCXII. ventilata: utrum ida, quae diximus, 
tantummodo ad decimas in granis praedandas, (©acfc 
pe^enbett־) num vero etiam ad decimas in mergitibus, 
vel manipulis offerendas, (®ас&еп־׳?фепЬеп) pertineant? 
Volebat fcilicet ille, qui decimas praedare debebat, no- 
drain iententiam redringere ad decimam granorum, in 
quam rem loca a nobis fuperius excitaia, ex nodris LL. 
Saxonicis allegabat. Dicebat enim, in illis, ubi de 
adportatione ad domum condituitur, agi tantum degra- 
nis. atque illis rebus, quae admetiri debent: quale, quid 
de mergitibus, vel manipulis, qui adnumerantur, dici 
non poted. Ubi vero agitur de decimis in mergitibus 
praedandis, ut in §.,0. Decret. Synod, revif &f jn §. 
й\1ф feinet'• Decret. Synod, de ao. 1624. & general. Art. 22. 
nihil haberi de adveitione ad aedes ecclefiíe, vel pado- 
ris, fed loqui tantum textus ©Ott Űbetlteffem, ttnb juffelí 
Uttf intÚfyUn béé $фепЬм0: quae verba hunc fenfumha-
berent,
______________________  3t8___________________________
berent, fufficere, íi decima: eccleíiae, vel palloribus in 
agris offerantur, affignentur, tradantur, dominique a•׳ 
grorum patiantur illas auferri; caeterum curam avehendi 
parochis, vel eccleíiae curatoribus relinqui. Verum 
nefcio, an haec ferio, an fecus difta fuerint? Sane obla- 
tio, aflignatio, traditio adeo non tollit, vel denegat de־ 
portationem ad domum i uti unius pofitio, non ilatim 
eft alterius negatio. Eadem ratio utroque cafu militat, 
quae in confervatione integritatis decimarum pofita eft: 
őt ideo licet de adportatione mergitum nihil ipeciatim 
noftrae ,leges dicant; Legislatorum Sereniffimorum ta- 
men mens, quae ex ratione colligenda, ad hanc quoque 
fpeciem procul dubio reipexit. Plane juris Canonici 
textus generaliter de decimis, quae ratione fructuum 
agri in manipulis, vel mergitibus regulariter praeftandae, 
loquitur, őt generaliter ab omnibus inteliigitur: neque 
in quemquam incidimus huc usque, qui inter decimas 
iftas hac parte diftingvat; quamvis id facile largiamur 
Covarruvuc dili. I. quod eo cafu, ubi magno fumtu, Sc 
labore in loca longinqua decimae advehendae effent, 
communis juris regula limitationem pati poííit. Atque 
ex ifto jure Canonico noftrae leges, quae ex illo funt 
defumtae, explicari debent; niii apertiftime ab ifto rece- 
dant. conf. Bugnyon de LL. L. abrog. -III. c. 126. ibique 
Chriflin. Werndle de Decim. L. II. c. 4. q. 2. Quamob- 
rem haec fententia applaufum non meruit; quamvis in 
caufa difta, propter circumftantias certas, tantummodo 
ecclefia tunc quidem vicerit in poffefforio fummario, 





De pr aft (itionibus dotalium e c clefta, Sr 
foro circa has caufas 
competente,
j Y~\e colonis, & villicis ecclefiarum, earumque condi- 
J L /  tione, apud veteres, varia habet JBignonius adlib.1. 
Marcui f i  Farm. p. 2ßj. 333. ac Xiegl.de Dote EccJef.c.IX. 
XII. Hi vero coloni, vel villici cuinam jurisdictioni fub- 
jaceant,apud Canoniftas varie difputari folet. Felino vi- 
fum eft, horum forenfes contentiones utique ad profano- 
rumjudicum notionem pertinere, in cap. 2. X. de for. com• 
pet. ex Glojf. in C an.judicatum. 89■ difi in 81. dempto duplici 
cafUjfi ecclefia ipeciali privilegio jurisdictionis quoad fuos 
etiam colonos fubnixa iit •, aut fi de eo trahantur in ju- 
dicium ru.ftici, quod ab ecclefia utendum acceperint. 
Eft & tertia exceptio apud Felinum, vel potius ejus com- 
mentatorem d. 1. quando tales ruftici habent generalem 
adminiftrationem, cujus refpeCtu dare necefie habent 
coram judice ecclefiaftico. Quae quidem exceptiones 
füis fundamentis non deftituuntur, ceu oftendit Ziegl. 
d. I. c. 12. §.32.33. Gallia tamen illos non admittit, ut poft 
Bugnyon. de LL. abrogatis L. V. c. 4.1. docet Choppin. depri• 
vileg. ruflic. Lib.3. c. i. n. 4, ubi tamen colonos excipit, 
quales antiquitus in ufu habuit ecclefia adfcriptitios, fer- 
2. vosque perpetuos. De dotalibus, qua-
les paŰim hodie in his regionibus dantur, faepe in 
Confiftoriis Saxonicis, Vitembergenfi praefertim, qua:-
itio
3 0
ftio incidit: ad quod forum referendi fuit? Quales queefti- 
ones plerumque multis dubiis involvuntur, tum ob di- 
verfam conditionem dotalium, Ziegl. c. IX. XI/. de dot. 
Eccl. tum etiam ob defeftum monumentorum; ex quo 
iit; ut de origine, ac quo jure ad eccleiiam pervenerint, 
non conflet. Interim regulariter illi, qui proprie, & ve- 
íe dotales ecclefias funt, qui in huncce fcilicet finem ec- 
clefiae agris in dotem datis ab initio mancipati, aut adhuc 
mancipantur, exempti cenfentur a jurisdictione feculari, 
atque ecclefiafticae vindicantur, vid. omnino Ziegl. d. L 
€' 12' §•31' Carpz. d. Ecclef. L. j .  d.go*r Praejudiciis, quae 3, 
a Carpzovio & Zieglero adducuntur, fequens adjicere lu- 
bet ex Adtis Confíftorii Witteb. in caufa Paftoris E.& Jo. 
Georg. К. in H. Ita autem in eo pronunciatum fuit d!
12. May 1699. SBurDe tftágerS Principal, Daji ^o&atttt 
ФкЬи'Ф X• fein Pfartí dotalis fet), oermiííelítgpDeSerhaí* 
ten, unD Dergeffalt in fuppiementum fcpmeren, ímmaffett 
í&m m  alien ©ingen í(jtm oblieget; 0 0  bat et, fo oiel 
liefen Punct betrifft, Dasjenige, fo ipm &u befd)einigen auffer< 
leget, unD er fid) angemaffet, &ut sttotbDutfft befcbeim'gef. 
©etowegen 23eWagter fid) Der Jurisdiction über Denselben м  
enthalten, unD mit 2lbfoeDetung einiget 0 aben, unD ©ienfie 
außer fo Diel er, ieDocf) «аф Dem unoeranDerien0 rb?$egitfe/
JU leiffen gehalten, $U S>et;fc^ Olten Гф«1Ь^. Cumque pofteá 
Paftor in fuppiementum juraflet; quoad fervitia verő 
quaeexlibro cenfuali petebat Nobilis, leuteratione ufus 
efíet, duplex fententiafecutaeft in haec verba, die 27. Sept 
1699: © íew eíl S láger  Dem Den 20. CD?a!> DiefeS 1699. '3ahrcS 
eroffnefen & edjítfráffíígen Uríhel $u folge, nunmehro enDlicb 
erhalten, unb Dap J oh an n  $ríebrid; X ' fein p fa r r * dotalis 
f e p ,m  fu p p iem en tu m  gefc&roo&ren, e o  bleibet es bep m
geregt
_________ V__
4• Ratio vero hujus corre&oriee heec erat, quod apparebar, 
librum cenfualem поп ео modo efle confectum, ut ex 
eo fervida probari poifmt. Alias enim fieri poteft, ut 
ille, qui dotalis eft, & exemptus a jurisdiftione feculari, 
praefefturae, vel nobili, cui alias jurisdi&io in pago 
competit, fervitia, & operas quasdam etiam prseftet; 
quod praejudicio Lipfienfium firmat Schilt. Ex. 6. §. 24. 
Quando vero ejusmodi dotales exemri funt a jurisdifti- 
one feculari, plerumque Confiftoriis Ecclefiafticis im- 
mediate fubjiciuntur. Ziegl. de dote Ecclef. c. 12. §.38. Carpz. 
Lih. 2. Def '■30ך. Eft tamen, ubi & parochus interdum in 
illos exerceat jurisdi&ionem, quale exemplum allegat 
Schilt, d. I. alia vero pailim extant. Contigit etiam, e- 
jusmodi dotales alterius parochi efle parochiarros, & hu- 
jus cura animarum frui. Cum itaque parochus talis ab 
illis exigeret, ut agrum parochianum colerent, jufta ac- 
cepta mercede, contradiceret vero ille parochus, cujus 
dotales erant, ad generale Decret. Synod, de ao. 1624. §. 
333ÍC а и ф  iC. & revifum de ao. 160 ך §. .4ך . provocans, qui- 
bus,ne dotales novis fervidis onerentur, cavetur; re- 
ipondit Ordo Jur. W itteb.non iniquam efle petitionem 
parochi, curam animarum gerentis, propter T. 2ך. gen. 
artic. juxta quem omnes parochiani agros parochi fui 
ufui deftinatos, aequa mercede colere debent; quod ita 
tamen temperandum, ut tum demum exaftio heec fieri 
pofiit a dotalibus alterius parochi, fi alias operam fuam
aliis
aliis locent j non vero tunc, quando vel proprius, vel 
parochi, cujus dotales funt, ager elt colendus. Atque 
lie non peccatur adverfus decreta Synodalia, quae т о -  
do excitata funt. Reíponfum D. C. S. Martini Sup. őc 
Pallor. Libenwerd. M. May 1697. datum legi poteil in 
Confult. a Dn. Prcef. editarum CL. I. N. 4. ubi aliud lim ile 
praejudicium etiam adducitur. Etii vero Decreta Synoda- 
lia. ita cavent: 5B 0 аиф  P fa t t  i Dotales obit getbíjfe 
«ni) © fen fi d e u t e  ber p fa tr e  í>íc főtten фее fäulbigett
íDíenfle $u lejfíen bon bet ׳Ö b tíg leif a n g y a lié n , batneben 
aber m ii neuen gHenflen unb ЭДфюе&еипдеп bon anbew  
feíneéioegeé beleget metben: nihilominus tamen videmus, 
faepius hac de re tum pallores, tum dotales queri, qui- 
bus a nobilibus, vel praeferiis, vel aliis dominis, nova 
fervitia, & onera imponuntur; per quam rem inidonei 
redduntur, ad ea praeltanda miniltris epcleliae, quae de- 
bentur. Ex quo illud evenit, quod ex matricula eccle- 
iiae filiae in pago Ukro adduxit “Ziegl.d.l.c.ij. $. 24. 533elí
ф еп  $?<mn nun bet R under, neben benen ««berni feinen Un* 
teetbanen bafelbfí, n j $ í  o jf íe t , bann Гф1'ег alle £ a g e ,  ge* 
Ьгаиф(, ba§ ec alfo b em p fa ct п (ф 1bienen fan . Quod dum 
fit, quaeritur: ad cujus fori cognitionem, & decilionem 
4 haec res pertineat? Namque experientia docet, prasfe- 
Ö0S, vel nobiles, vel alios jurisdictionis dominos, ii ad 
Conliiloriaobhanccerem evocentur, praeferiptionefori 
uti, exillimareque, hanc cognitionem fecularis judicis 
elfe, neque fe tanquam feculares perfonas propter eas 
ad forum ecclelialiicum trahi polle. Verum enim vero 
has partes ad judicem ecclelialiicum fpeäare, re£te de- 
fendit B. 2.iegl. noß er de dote Ecclef. cap. 12. §. 43. Servitia 
enim, aliaeque praedationes, quibus dotales obnoxii, in-
E tuitu
tuitu parochi, partem Talarii ejus conftituunt, pro cujus 
conTervatione, caiibus iftis, eft pugnandum: intereft e- 
nim omnino ecclefiee, aedes habere liberas, quam ab alio 
occupatas, aut onere gravatas. Nunc vero in Conflitutio- 
ne EleSl. de Confifloriis Lipfenf Ef Eitemberg. Tub rubr.
5 3 3 @йфсп ttt Öaő Confiftorium gef)őtíg К. diferte ha* 
betur: omnes caufas,quae miniftrorum ecclefice Talarium 
concernunt, coram Confiftoriis tradlandas eíTe. Et fic 
hac parte, fi non ratione perfonae, ratione cauTae tamen 
forum fundatur. Carpz. Jurpr. Eccl. L.j.D.2;2s3. Schra- 
der. de tauf. Eccl. t. 4. Atque fi dicas, incertum eile, и- 
trum Tervitia noviter impetrata, impediant Tervitia, mi- 
niftris ecclefiae deftinata: certum tamen eft, Tervitia ec- 
clefiae miniftro deberi, litem vero de his rebus ad со- 
gnitionem ecclefiafticam pertinere. Et ideo certum 
poft Te trahere debet, id, quod incertum eft; non id , 
quod incertum , iHud, quod certum, confirmat Tenten- 
tiam Tuam celeberrimus Ziegl.prcejudicio notabili Tbef. 44.
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CAP. VIII.
I. Agitur de prce f t  ationé bes £aufel־@rofef)enft;
&  qua ratione a parentibus b9 liberis fep ara* 
tim ea fieri debeat? II. De nummis mijfalib us, 
£)pffer־©elb. III. De panibus proflandis. IV. 
Novit io s ce dipic at or es, e^u J^pattßiet‘/ novo- 
rum molendinorum pojfiejjores, ad hujus־ 
modi prceftationes teneri.
\  ' C  י  * t , ; ׳ -  s ׳ - - ‘ *••־ . - ׳ * *  * *  t  ■ .  ■ •
Solent
................................. ״ - . 3 4_____________________________
.........................  _______________
Solent ас debent hubarii ר feu m unjam parochis deci- j /  mas, vel cenfum, vel etiam panes annuatim dare. 
Quia vero hoc ab illis, qui agros,manfos,velhubasпои 
poifident, fed tantum tuguriola inhabitant, vel etiam i» 
aliorum villis, vel aediculis jure conduäidegunt, com- 
mode fieri nequit, leges ecclefiafticae noftrse in Art. gener.
24. jubent: ut ejusmodi patresfamilias paftori annuatim 
!8• nummos pendant. Imo juxta eandem legem quili- 
bet .etiam ludimoderatori 6. nummos per annum dare 
debent. Serenifiimus Legislator rationem hujus rei his 
verbis reddit: © е т п а ф Ь е р & е ,р | и п :е г  uni) © íő á n e r  ín Dei 
© e e ljo rg e , a lá  M u f f e n ,  ß t a n c f m  $u b e fu g e n , Q3 eící;í b o t e n , ' 
rnib ö a c e u m e n ie tt  т ф е п ,  m ii  ф п ш  ni\ fy t  w en iger С Ш & е ,  
Denn а и ф  m ii Den ^ ) u ffn e tn ^ b e tb u n D ítííg e n  m öfien , Detfeb  
ben а и ф  offím afjté  írt einet Ä n ^ f a t t i )  bep (w u D ert, w en iger  
oDet m e^ t fín b. Haec prteftatio fit a patrefamilias nomi- 
ne totius familise, quod verba indicant: flor ф п еп  feíbjí, 
ф « п  ^ B e íb etn , itín & e rn , unD © e fm D e r q u a  parte differt a  
numrnis mifíalibus’ ООП O j) f f e t í ® e l D ,  de quibus Art. 2j. £  
gener, loquitur, fecundum quem quilibet e parochianis 
& eorum familia, qui annum 12. attigit, parocho quali- 
bet anni quadrante unum nummum, & fic annuatim 
quatuor folvere debet. Circa quam utramque rem tamea 
obfervandum, per fpeciales locorum mores, vel pa&a 
quantitatem harum praedationum interdum variare. Conf.
Rev. Syn. Decret. §. 64. Ubi tamen de his certo non 
confiat, fecundum regulam juris provincialis illa prteftatio 
fieri debet. Quia vero fiepe contingit, parentes liberis 
aediculas concedere, habitatione fibi, vel quibusdam a- 
iiis refervatis, vel etiam liberos, elocatos una cum pa- ׳ 
rentibus in horum propriis, vel conduftis tedibus habi-
E 2 tare,
tare, quaeílio oritur: utrum parentes íigillatim, atque 
etiam liberi praeílationemillam, ; @el&, Jpaufeb
©tófejeit, quam vocamus, denuo fubire debeant;quod 
pallores, ludimoderatoresve petere folent, denegare 
autem illi, ideo, quod praedatio haec ratione unius fami״ 
liae unica iit, una autem familia iit parentum & libero-
4. rum. Res eo redit, utrum parentes & liberi ita a fe invi- 
cem feparati iint, ut una familia amplius cenferi neque- 
at; & tum parentes, tum etiam liberi, feparatam ceco- 
nomiam, eigene •£)au{if)alitmg un& ?Rührung, ut loquitur 
Conflit. El. Sax. 10. P. II. habeant ? Hoc enim ii affirmari 
poteil,utique duplex praedatio neceffaria eil; fin minus, 
fimplex. Separatio autem familiarum ex eo aedimanda 
eil, ii & parentes, & liberi feparato convidu utantur, 
Carpt. L. I. D. 10ך. licet iimul habitent, atque etiam, 
quodfaepe fit, eodem utantur foco, vel igne. Namque di- 
veriitatem foci vel ignis praecife hic requiri, ut aliqui vo- 
lunt, non putamus. Diveriitas enim vidus, & iic.familige 
jam adeil, ii unus fuo fumtu vidum quaerat, fibi com- 
paret, praeparet, eoque utatur, alter vero haec omnia 
feparatim etiam faciat. Communis vero ufus foci, non . 
magis infert communionem familiae, quam communis 
habitatio: ex qua communionem familiae aedimandam 
ede, nemo dicet. Atque ideo Coniiilorium Viteber- 
genfe faepius, quando de hac re difputatum eil, ad com- 
munio nem menfae, & patinae refpexit. nulla habita ra- 
tione, an parentes refervata, 2(uf5jug, habeant, vel libe-
ri parentibus operas praedent, prout exempla, quae fub-
5. jicere vifum eil, docent. Ita enim in caufa t)et’ ©íltlCÍttí
$U ©ub(0, & contra pailorem, <5c ludimo-
deratorem ibidem judicayit die 15. Aug. 1710. fyiev
тф(1
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deiiínatoriam obtinuerat: £>a§ SSeflagte, ifjreg Sítltt)«!׳ 
benő ип^еафйЯ, Паф 3 ttnf)aít beS revidirten Synodal Do- 
cretg $.66. j[á^ >ríéd> ein -Oauffta<fen;23rob ^tágetti t)ú1fű5á 
rp $u entrichten, fow>l)l ben íBertb baftit, bon bee geit, &a 
bcrjelbe alő огЬепШфес Pfarrer confirmirtt roorben, $u et« 
flatten (фи1Ь13• Quum haec fententia, Meni! Decembr. 
1709. enunciata, vim rei judicatae adepta, vi&or paftor 
panes hofce etiam ab hortulanis, & tuguriola inhabi- 
tantibus, ©aitrtertt, tltlb ^auplern exigebat; quoniam 
fcilicet fententia, adverfus totam univeriitatem lata, cu- 
jus pars iunt hortulani, reliquique, quos diximus. Hi 
e contrario reponebant, non eife captanda verba enun* 
eiati illius, fed eo fenfu accipienda, quam lex permit- 
tet, ad quam judex procul dubio animum intendifiet. 
Jam autem, dicebant porro, legem, articulum nempe 
24. generalem, it. d. §. 66. illis injungere prasftationem 
panum, qui hubarii dicuntur, vel fundos poilident, 
quos colere poifunt, decimas autem, vel cenfum pafto- 
g. ri non prasftant; quales fe non eife, profitebantur. Obti- 
nebant etiam in Conii ftörio Vitebergenil fententiam, 
quam Facultas Lipfieniis refcripferat: i£5a§ nur bieJpuff* 
ner Ш;гПф ein ^)a«§bacfen i QSrob ju entrichten fcbulOíp, bír 
©armer unb ^)außler aber barnít 8« eerfcbonen. Equidem 
non deftituta eil hasé decifio, ut ex diilis apparet, fuo 
fundamento; rem tamen non plane exhaurit. Leges e- 
nim noftrae, quas excitavimus, de hubariis, vel mania- 
riis, iisque totalibus haud abfciife loquuntur; fed etiam 
de rufticis in genere, юе1фе 2íto2Bau, unb anbere Üeeen* 
be ©rímbe babén. Quum itaque paftor diceret, quosdam 
e hortulanis reliquisque agros poilidere, exiftimavitOr- 
do Juridicus noilrasj squum еЯег eos ab his praeftatio-
nibuSj
nibus, pro quantitate agrorum, non plane immunes re- 
linqui. Creditum tamen eft, non minimum agellum 
fufficere, fed eum, qui faltem dimidium manft, vei hu- 
bse conficiat. Ita enim I. Aprilis 1713. illo Ordine au- 
flore a Confiftorio eft pronunciatum : ‘SBfb&e ttUtt jtf.
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n e r , n x r é  Э » е ф е  í f í  гс. Contingit vero fiepe, ut in pagis 
aediculae novae ponantur, Jubi antea nullae fuerunt, nova 
etiam molendina &c. exftruantur, quorum inhabitatores, 3־ 
haec, & fimilia onera י detreflare conantur,fub praetextu 
quod antea ex hifce locis nihil praeditum. Sed haec de- 
negatio maxime iniqua eft, & repugnat tum verbis, tum 
rationi Conftitutionum ecclefiafticarum. Namque Art. 
24. generalis illud idem vult, ut illi, qui tales noviter itn- 
politas aedes inhabitant, praeftanda praeftent. verb: Urtt)
tpirt). Atque, quae ex Art. gener. 24. fupra addufla ra- 
tio eft, in huncce cafum utique cadit. Haec in prsefen- 
tiarum de praedationibus parochianorum, & dotalium 
fufficiant. Deo immortali pro largiter conceffis 





Juramentum non eft ipecies probationis.
2.
Juftitia non rede definitur : Habitus, 
quo ad jufta gerenda, homines efficiuntur 
idonei. . .
3 •
Juris in re non nifi una datur fpecies,nem-; v 
pe dominium.
4 •
Negotiorum geftor,'ad praeftationem u- 
furarum ex pecunia domini non tenetur, nifi 
eam adminiftraverit, indeque lucratus fue- 
tit.
5•
Molendina pnevmatica funt immobilia.
[6.
Res pecunia dotali comparata non fit do-
talis.
